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Приведены структурные модели новой парадигмы педагогики. 
Structural models of a new paradigm of pedagogics are resulted. 
Актуальность и постановка задачи 
Существующие парадигмы педагогики [1] не в полной мере отражают тре-
бования наступающего 6-го технологического уклада экономики, в частности, 
NBIC-конвергенции [2]. В статье представлены структурные модели новой пара-
дигмы педагогики, учитывающие эту проблематику. 
Структурные модели 
В качестве научного прототипа [3] нами взята компиляция известных педа-
гогических парадигм [4,5]. Старшая структурная модель приведена на рис. 1. 
 
Рис. 1. Структура современной вузовской педагогической парадигмы по компилятивному 
прототипу и предлагаемому решению (фон, уголки) (системы: 1 – содержательно-предметная, 
2 – информационно-компьютерная, 3 – когнитивно-онтологическая, 4 – личностно-
компетентностно-культурологическая, 6 – интеграции, 5, 7 – интерфейсы) 
К недостаткам прототипа следует отнести, ограничения, связанные, во-
первых, с ГОСТами ВПО 3-го поколения, во-вторых, с неоднозначностью выбора 
компьютерных педагогических средств, в-третьих, со слабым применением ин-
теллектуальных поддержек, в-четвертых, с низкой степенью интеграции техноло-
гий в педагогике. 
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Нами выдвинута гипотеза о развитии прототипа за счет введения средств систем-
ной интеграции [6] (система 6 на рис.1) и улучшения систем 1-3. 
При развитии содержательно-предметной системы 1, по-видимому, следует 
исходить из новаций в соответствующих областях знаний. Относительно же сис-
тем 2 и 3 предлагаются решения, приведенные на рис. 2 и 3. 
 
Рис. 2. Структура системы 2 по прототипу [7] и предлагаемому решению (подсистемы: 2.1 – 
дистанционного образования, 2.2 – медиа-текстов, 2.3 – виртуальной реальности, 2.5 – 
интеграции, 2.4, 2.6 – интерфейсов) 
 
Рис. 3. Структура системы 3 по прототипу [8] и предлагаемому решению (подсистемы: 3.1 – 
онтологических хранилищ каркаса знаний, 3.2 – тезаурусно-онтологического наполнения 
каркаса, 3.3 – управления наполнением, достройкой, извлечением знаний, 3.5 – интеграции, 3.4, 
3.6 – интерфейсов) 
В качестве научного прототипа для системы 5, а также подсистем 2.5 и 3.5, 
взят развитый инструментарий системной интеграции [5] (рис.4). 
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Рис. 4. Инвариантная структура элементов 5, 2.5, 3.5 по прототипу [5] и предлагаемому 
решению (подсистемы: .1 – субъектов деятельности, .2 – ресурсооборота, .3 – 
инструментально-коммуникационной среды, .5 – диалогов, .6 – логистик, .8 – механизма 
адаптации к специфике педагогических задач, .7, .9 - интерфейсов) 
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